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À. Î. Öåëèùåâ
Âåðíåð Çîìá‡ðò: îáð‡ç Àí„ëèè ê‡ê ‡íòèòåç‡
íåìåöêîé ñóùíîñòè ‚ Ïåð‚îé ìèðî‚îé ‚îéíå
Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà èìåëà ñëåäñòâèåì ãëóáîêèå ïåðåìåíû
â íåìåöêîì îáùåñòâå. Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ èäåîëîãè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âåäåíèÿ âîéíû èìåëî ïîääåðæàíèå èäåéíî-ïîëèòè÷åñêîãî
åäèíñòâà íåìåöêîé íàöèè. Èíñòðóìåíòîì ïîääåðæàíèÿ åäèíñòâà
ñòàë ïðîïàãàíäèðóåìûé è ëåëååìûé ïîëèòè÷åñêîé âëàñòüþ è ïðà-
âÿùèìè ýëèòàìè ò. í. «äóõ 1914 ã.», êîòîðûé ñûãðàë ïîçäíåå, â ýïî-
õó Âåéìàðñêîé ðåñïóáëèêè, ñâîþ çëîâåùóþ ðîëü â ðàçìûâàíèè
äîâåðèÿ ãðàæäàí ê äåìîêðàòè÷åñêèì èíñòèòóòàì è â ñîçäàíèè áëà-
ãîïðèÿòíîé ñðåäû äëÿ òîòàëèòàðíûõ äâèæåíèé. Â ãîäû êðèçèñà
íåìåöêîé èäåíòè÷íîñòè, ðàñêîëà íåìåöêîãî îáùåñòâà íà ðàçëè÷-
íûå ïîëèòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ, ïàðòèè, èäåéíûå òå÷åíèÿ «äóõ
1914 ã.» ïðåäñòàâëÿë ñîáîé è êóëüòóðó âîñïîìèíàíèé, âçûâàþùóþ
ê åäèíñòâó íåìåöêîãî íàðîäà, è óòîïèþ, îáåùàâøóþ «íàðîäíîå
ñîîáùåñòâî» áåç ïðîòèâîðå÷èé, áåç êîíôëèêòîâ.
Ïîëèòè÷åñêèå ìèôû, â ò. ÷. ìèô íàöèè, ñîñòàâëÿþò òêàíü îáùèõ
ïðåäñòàâëåíèé ÷ëåíîâ îáùåñòâà, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îíè ðàçâè-
âàþò è ñîõðàíÿþò ÷óâñòâî ñïëî÷åííîñòè, âûðàáàòûâàþò ñîáñòâåí-
íóþ, òîëüêî äëÿ ÷ëåíîâ äàííîé ãðóïïû õàðàêòåðíóþ èäåíòè÷íîñòü.
Ìèô íàöèè ïîìîãàåò ÷ëåíàì ðàñêîëîòîãî ñîöèàëüíûìè, ïîëèòè-
÷åñêèìè, ãåíäåðíûìè ïðîòèâîðå÷èÿìè îáùåñòâà îùóùàòü ñåáÿ
â êà÷åñòâå åäèíîãî è äåéñòâóþùåãî. Ïîëèòè÷åñêèé ìèô ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé êàê îáúÿñíåíèå îáùåñòâåííîé ðåàëüíîñòè, òàê è êîíñò-
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ðóèðóþùèé ýëåìåíò ýòîé ðåàëüíîñòè, ñòàáèëèçèðóþùèé ôàêòîð
îáùåñòâà. Â ýòîé ñâÿçè ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì Äæåôôðè
Âåðõåÿ: «òî, ÷òî êîíñåðâàòèâíûå ñèëû â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå
ïîïûòàëèñü èñïîëüçîâàòü íàððàòèâ “äóõà 1914 ã.” êàê âûðàæåíèå
êîëëåêòèâíîé íåìåöêîé èäåíòè÷íîñòè, óêàçûâàåò íå òîëüêî íà ñèëó
ýòîé èäåè, íî è íà ñêðûòûé ëåãèòèìèçàöèîííûé êðèçèñ ãåðìàí-
ñêîãî êîíñåðâàòèçìà. Îñîáàÿ ñòðóêòóðà ýòîãî êîëëåêòèâíîãî âîñ-
ïîìèíàíèÿ ïðåäñòàâëÿëà ðàçðûâ ñ òåìè êîëëåêòèâíûìè âîñïîìè-
íàíèÿìè, êîòîðûå ãîñïîäñòâîâàëè â Ãåðìàíèè äî ìèðîâîé âîéíû»1.
Ìîæíî äàæå óñèëèòü àêöåíòû: íàöèîíàëèçì êàê èäåîëîãèÿ, èñõî-
äÿùàÿ èç ðàâíîïðàâèÿ ñîãðàæäàí, ïðîòèâîñòîèò ìîíàðõè÷åñêîé
èäåå. Ïîïûòêà ìîíàðõèé â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå èñïîëüçîâàòü
íàöèîíàëèñòè÷åñêèå ëîçóíãè ñâèäåòåëüñòâóåò î íàðàñòàâøèõ äå-
ôèöèòàõ â ðåïðåçåíòàöèè ìîíàðõè÷åñêîé èäåè, ïðèòÿãàòåëüíîñòè
êîòîðîé áûëî óæå íåäîñòàòî÷íî äëÿ âûèãðûøà òîòàëüíîé âîéíû2.
Êîíöåïöèÿ ñîâðåìåííîé íàöèè ïðåäóñìàòðèâàåò, â êîíå÷íîì ñ÷å-
òå, ïðîãðàììó âñåñòîðîííåé äåìîêðàòèçàöèè3. Íàöèîíàëèçì â òà-
êîé èíòåðïðåòàöèè ïîíèìàåòñÿ êàê ïðîäóêò ìîäåðíèçàöèè îáùå-
ñòâà, à íå êàê ïðîÿâëåíèå òðàäèöèîíàëèñòñêèõ ñòðóêòóð.
Ãåðìàíèÿ âèëüãåëüìîâñêîé ýïîõè ÿâëÿëàñü ðàñêîëîòûì îáùå-
ñòâîì, ðÿä ýëåìåíòîâ êîòîðîãî (íàïðèìåð, ðàáî÷èé êëàññ) áûëè
íà ïðàêòèêå ëèáî âûòåñíåíû â ãåòòî, ëèáî èñïûòûâàëè íà ñåáå
äèñêðèìèíàöèþ ïî ïîëèòè÷åñêèì èëè ñîñëîâíûì îñíîâàíèÿì.
Âèëüãåëüìîâñêîå îáùåñòâî áûëî ðàñêîëîòî íà ñåãìåíòèðîâàííûå
ïîëèòè÷åñêèå êóëüòóðû. Ïîïûòêè ïðàâÿùèõ ýëèò ÷åðåç èíñòèòóòû
ñîöèàëèçàöèè, òàêèå êàê àðìèÿ è øêîëà, íàâÿçàòü îáùåñòâó íèêåì
íåîñïàðèâàåìûå êàðòèíû íåìåöêîãî îáùåñòâà ïîòåðïåëè íåóäà÷ó.
Ñîöèàë-äåìîêðàòèè óäàëîñü ñîçäàòü ñîáñòâåííóþ êîíòðêóëüòóðó,
ñâîé ñîáñòâåííûé ìèð «ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîãî ñîäðóæåñòâà»,
êîòîðûé ïðîòèâîñòîÿë êîíñåðâàòèâíîé èäåîëîãèè ïðàâÿùèõ ýëèò.
Â ñòðàíå ñîñóùåñòâîâàëè ðàçëè÷íûå âèäåíèÿ îáùåñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ, êîòîðûå êîíêóðèðîâàëè äðóã ñ äðóãîì.
«Äóõ 1914 ã.» ïîñòåïåííî ñòàë ìèôîì, âàæíûì ýëåìåíòîì â êóëü-
òóðå âîñïîìèíàíèé íåìåöêîãî îáùåñòâà ýïîõè Âåéìàðñêîé ðåñ-
ïóáëèêè. Â ýïîõó Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû îí èìåë äâîÿêîå çíà-
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íàðîäíîãî ñîîáùåñòâà è ÿâëÿëñÿ ÷àñòüþ ñòðàòåãèè, êîòîðàÿ äîëæ-
íà áûëà ïðèâåñòè ê ïîáåäå. «Äóõ 1914 ã.» èìåë äâîÿêóþ ïðèðîäó:
êàê ñîöèàëüíûé ìèô, êîëëåêòèâíûé íàððàòèâ ïðîøåäøåãî ñîáû-
òèÿ, ñèìâîëè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå íàöèè è êàê òðàíñöåíäåíòíûé
ìèð — óáåæäåíèå, ÷òî ïðè íàëè÷èè ñèëüíîé âîëè ìîæíî ïðåîäî-
ëåòü ëþáûå ñëîæíîñòè, ñ êîòîðûìè íå ñïîñîáåí ñïðàâèòüñÿ ðàöè-
îíàëèñòè÷åñêèé ïîäõîä. Ïåðâàÿ ñòîðîíà óäîâëåòâîðÿëà æåëàíèå
ñèìâîëè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ íàöèè, çà êîòîðóþ áîðîëèñü è îò-
äàâàëè æèçíü íà ôðîíòå, âòîðàÿ ñòîðîíà îòâå÷àëà ïîòðåáíîñòè
ïðåîäîëåíèÿ ýòîãî êðèçèñà. «Äóõ 1914 ã.» óòâåðæäàëñÿ ïî-íåìåöêè:
áåçãðàíè÷íûì ïîòîêîì ëèòåðàòóðû ñ ïåñíîïåíèÿìè î «íåìåöêîé
ìèññèè» (äî êîíöà 1915 ã. áûëè èçäàíû 235 òîìîâ âîåííîé ëèðè-
êè, ïîëòîðà ìèëëèîíà âîåííûõ ñòèõîâ, òûñÿ÷à âîåííûõ ïðîïîâå-
äåé, âîñåìü òûñÿ÷ òîìîâ âñåîáùåé âîåííîé ëèòåðàòóðû)4.
Îäíèì èç ñîñòàâëÿþùèõ ýëåìåíòîâ «äóõà 1914 ã.» áûë îáðàç
«÷óæîãî» êàê àíòèòåçà, îòðèöàíèå «ñâîåãî». Äëÿ ìèôîëîãè÷åñêî-
ãî ñîçíàíèÿ òðåáóåòñÿ íå òîëüêî íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà
êàê âîïëîùåíèå íàöèîíàëüíîãî äóõà, íî è ïðèñóòñòâèå «÷óæîãî»
êàê îòðèöàíèå ñîáñòâåííîé ñïåöèôè÷íîñòè, êàê îëèöåòâîðåíèå çëà.
Îáðàç «äðóãîãî ÷óæîãî» ÿâëÿåòñÿ íåïðåìåííûì ýëåìåíòîì íàöèî-
íàëèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè.
Â ýòîì ðàêóðñå ïðèìå÷àòåëüíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ
îáðàçà Àíãëèè â íåìåöêîì îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè, â íåìåöêîé
ïîëèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Ïðÿìî-òàêè êëàññè÷åñêîé â äàííîì îò-
íîøåíèè ñòàëà ðàáîòà èçâåñòíîãî íåìåöêîãî ñîöèîëîãà è îáùå-
ñòâåííîãî äåÿòåëÿ Âåðíåðà Çîìáàðòà «Ãåðîè è òîðãàøè. Ðàçäóìüÿ
ïàòðèîòà» (1915)5. Äàííàÿ êíèãà Â. Çîìáàðòà ñòàëà ïðåäâåñòíèêîì
«êîíñåðâàòèâíîé ðåâîëþöèè», ïðîâîçãëàøàâøèé «íåìåöêèé îñî-
áûé ïóòü»6.
Ðàáîòà Â. Çîìáàðòà îòêðûâàåòñÿ ïîñâÿùåíèåì «ìîëîäûì ãå-
ðîÿì, ñðàæàþùèìñÿ ñ âðàãîì». Â. Çîìáàðò ñòàâèë ñåáå çàäà÷ó óêà-
çàòü «íàïðàâëåíèå, â êîòîðîì âî âñå ãðÿäóùèå âðåìåíà íóæíî áó-
äåò èñêàòü âðàãà íåìåöêîé ñóòè». Èìåííî âîéíà ðàññìàòðèâàëàñü
èì êàê ïîâîðîòíûé ìîìåíò â îñîçíàíèè íåìåöêîãî äóõà è îáðàçà
æèçíè, êàê âåëèêèé ïîâîðîò â ãåðìàíñêîé èñòîðèè. Ïåðâàÿ ìèðî-
âàÿ âîéíà òðàêòîâàëàñü èì íå èíà÷å êàê âîéíà çà âåðó, «ñâÿùåííàÿ
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âîéíà», ïîäëèííûé ñìûñë êîòîðîé ñîñòîèò â àíòàãîíèçìàõ ìèðî-
âîççðåíèé âðàãîâ7. Â. Çîìáàðò ñòàâèë ñåáå çàäà÷ó âîñïèòàòü ÷èòà-
òåëÿ â òàêîì äóõå, ÷òîáû ïîñëåäíèé áûë îõâà÷åí ÷óâñòâîì ðàäîñòè
îò îñîçíàíèÿ ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê íåìåöêîé íàöèè, ê ãåðîè-
÷åñêîìó äóõó.
Ñêðûòûé ñìûñë ìèðîâîé âîéíû âèäåëñÿ Â. Çîìáàðòó â áîðüáå
ìåæäó òîðãàøàìè è ãåðîÿìè, ìåæäó òîðãàøåñêèì è ãåðîè÷åñêèì
ìèðîâîççðåíèåì, òîðãàøåñêîé è ãåðîè÷åñêîé êóëüòóðîé. Â ýòîé
ñâÿçè îí âûäâèãàåò òåçèñ î òîì, ÷òî «íàðîäíàÿ äóøà», «íàðîäíûé
äóõ» îáúåêòèâíî ñóùåñòâóåò, «îáëàäàåò ñàìîñòîÿòåëüíûì áûòèåì
íàðÿäó è ïîâåðõ âñåõ îòäåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé íàðîäà, ÷òî ñî-
õðàíèëîñü áû ïîñëå èõ ïîëíîé ãèáåëè è ÷òî äî èçâåñòíîé ñòåïåíè
ìîæåò óòâåðæäàòü ñâîþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ïåðåä îòäåëüíûìè
æèâûìè ëþäüìè»8. Ïîäîáíîå óòâåðæäåíèå ïîìîãàåò Â. Çîìáàðòó
ïðèïèñûâàòü îïðåäåëåííîìó «íàðîäíîìó äóõó» ñïåöèôè÷åñêîå
ìèðîâîççðåíèå. Ñîîòâåòñòâåííî, ïîëÿ áèòâû ìèðîâîé âîéíû ñòà-
íîâèëèñü àðåíîé ñðàæåíèé íå òîëüêî ìåæäó íàðîäàìè, íî è èõ
ìèðîâîççðåíèÿìè. Â êà÷åñòâå íîñèòåëåé, «ðåïðåçåíòàòèâíûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé îáåèõ ïðîòèâîïîëîæíîñòåé» (òîðãàøåñêîãî è ãåðîè÷åñ-
êîãî ìèðîâîççðåíèÿ) Â. Çîìáàðò âûäâèãàë ñîîòâåòñòâåííî àíãëè-
÷àí è íåìöåâ.
Ïîýòîìó Â. Çîìáàðò îïèñûâàåò ìèðîâóþ âîéíó êàê ñòîëêíîâå-
íèå àíãëèéñêîãî è íåìåöêîãî äóõà, â êîòîðîì ðåøèòñÿ ñëåäóþ-
ùèé âîïðîñ: êàêîé äóõ îêàæåòñÿ ñèëüíåå, òîðãàøåñêèé èëè ãåðîè-
÷åñêèé. Äëÿ Â. Çîìáàðòà íå áûëî ñîìíåíèé â òîì, ÷òî ñàì ïî ñåáå
íåìåöêèé äóõ ïðåâîñõîäèò àíãëèéñêèé. Ïîä òîðãàøåñêèì äóõîì
Â. Çîìáàðò ïîíèìàë «ìèðîâîççðåíèå, êîòîðîå ïîäõîäèò ê æèçíè
ñ âîïðîñîì: ÷òî òû, æèçíü, ìîæåøü ìíå äàòü; îíî, ñòàëî áûòü,
ñìîòðèò íà âñå çåìíîå áûòèå îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà êàê íà ñîâîêóï-
íîñòü òîðãîâûõ ñäåëîê, êîòîðûå êàæäûé, ïî âîçìîæíîñòè, ê ñâî-
åé íàèáîëüøåé âûãîäå, çàêëþ÷àåò ñ ñóäüáîé, ñ äîáðûì áîæåíüêîé
(íà ðåëèãèè òîðãàøåñêèé äóõ îòêëàäûâàåò ñâîé îòïå÷àòîê) èëè
ñ îêðóæàþùèìè åãî ëþäüìè, ïî îòäåëüíîñòè èëè â öåëîì (ïîñëåä-
íåå îçíà÷àåò, íàïðèìåð, ñ ãîñóäàðñòâîì)»9. Â îñíîâå àíãëèéñêîãî
òîðãàøåñêîãî äóõà ïîëîæåíî ýãîèñòè÷åñêîå íà÷àëî. Ãåðîè÷åñêîå
ìèðîïîíèìàíèå åñòü îäíîâðåìåííî âîèòåëüñêîå: «Áûòü íåìöåì
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îçíà÷àåò áûòü âîèòåëåì. Ìû îòäàåì ñåáÿ â äåÿòåëüíîé æèçíè,
â õîäå áåñïðåñòàííîé ïîäãîòîâêè è âûïîëíåíèÿ íîâûõ è íîâûõ
çàäà÷»10.
Â. Çîìáàðò íå ïîæàëåë ÷åðíûõ êðàñîê äëÿ îïèñàíèÿ àíãëèé-
ñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ: «Îñíîâó âñåãî àíãëèéñêîãî ñîñòàâëÿåò, ïî-âè-
äèìîìó, áåçìåðíàÿ äóõîâíàÿ îãðàíè÷åííîñòü ýòîãî íàðîäà, åãî
íåñïîñîáíîñòü õîòü ñêîëüêî-íèáóäü ïðèïîäíÿòüñÿ íàä îñÿçàåìîé,
ïîâñåäíåâíîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ»11. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ
ýëåìåíòîâ àíãëèéñêîãî äóõà ïîêàçûâàåò âñþ òîðãàøåñêóþ ñóù-
íîñòü àíãëèéñêîãî íàðîäà. Âñå ìûøëåíèå àíãëè÷àí, ïî ìíåíèþ
àâòîðà, íàïðàâëåíî òîëüêî íà ïðàêòè÷åñêèå öåëè. Ó àíãëè÷àí ÿðêî
âûðàæåíà òÿãà ê òåëåñíûì óäîáñòâàì, ê ìàòåðèàëüíîìó áëàãîïî-
ëó÷èþ, ê «êîìôîðòó», ê ñòÿæàòåëüñòâó: âñå àíãëè÷àíå «ïîñõîäèëè
èç-çà äåíåã ñ óìà». Èì ñâîéñòâåííî ÷âàíñòâî. Óñïåøíîå êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîå ðàçâèòèå ñïîñîáñòâîâàëî òîìó, ÷òî «èç ýòèõ ýëåìåíòîâ
ñëîæèëîñü óñòîé÷èâîå òîðãàøåñêîå ìèðîâîççðåíèå, êîòîðîå ñïóñòÿ
ïàðó âåêîâ õàðàêòåðèçîâàëî óæå ñóòü àíãëèéñêîãî ìèðà â öåëîì»12.
Èìåííî ñòðåìëåíèå ê óäîáñòâó æèçíè îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà
Â. Çîìáàðò îáúÿâëÿë öåëüþ òîðãàøåñêîãî îáðàçà æèçíè. Ýòîìó
îáðàçó æèçíè ïðèïèñûâàëñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé íàáîð ìàòåðèàëü-
íûõ áëàã, «ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî ñäåëàòü ÷åëîâå÷åñêîå áû-
òèå áîëåå ïðèÿòíûì»13. Òîðãàøåñêîå ìèðîâîççðåíèå óäåëÿåò ãëàâ-
íîå âíèìàíèå èìåííî ìàòåðèàëüíûì öåííîñòÿì, à «ïîòîìó ïî÷åò
è óâàæåíèå áóäóò óäåëåíû òîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ îáåñ-
ïå÷èâàåò ïîñòàâêó ñðåäñòâ äëÿ äîñòèæåíèÿ óäîáñòâà ìàòåðèàëü-
íûõ áëàã: õîçÿéñòâåííîé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òîðãàøåñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Òàêîå îáùåñòâî îòäàåò ïðèîðèòåò õîçÿéñòâåííûì èíòåðåñàì
íàä âñåìè èíûìè îáùåñòâåííûìè èíòåðåñàìè è âèäàìè äåÿòåëü-
íîñòè. Ýòî ïðèâîäèò ê ïîñòåïåííîìó ñëèÿíèþ òîðãàøåñêîãî ìèðî-
âîççðåíèÿ è ïðàêòè÷åñêîãî êîììåðöèàëèçìà â «óæå íåðàñòîðæè-
ìîå åäèíñòâî». À òàêàÿ óíèâåðñàëèçàöèÿ êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñîâ
ñî÷åòàåòñÿ ñ «ïðèðîäíîé ñêóïîñòüþ àíãëèéñêîãî äóõà», ÷òî ïðè-
âîäèò ê ñàìûì íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì14.
Êà÷åñòâà ãåðîÿ ÿâëÿþò ñîáîé ïîëíóþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü òîðãà-
øåñêèì äîáðîäåòåëÿì: ãîòîâíîñòü ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ, âåðíîñòü,
ïðîñòîäóøèå, ïî÷òèòåëüíîñòü, õðàáðîñòü, áëàãî÷åñòèå, ïîñëóøàíèå,
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äîáðîòà. Â. Çîìáàðò óâåðÿë ÷èòàòåëåé, ÷òî «ãåðîèçì òîëüêî íà âîé-
íå è áëàãîäàðÿ âîéíå âûðàñòàåò â ñâîé ïîëíûé ðîñò». Ãåðîèçì
ñ íåèçáåæíîñòüþ ïðåäïîëàãàåò ïàòðèîòè÷åñêóþ ïîçèöèþ. Ãåðîè-
÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå èñõîäèò èç íåâûñîêîé îöåíêè æèçíè îòäåëü-
íîãî ÷åëîâåêà, îòäàâàÿ ïðèîðèòåò ñëóæåíèÿ ëè÷íîñòè ÷åìó-òî
íàäûíäèâèäóàëüíîìó, êîòîðîå ïðåäñòàåò â èäåå íàðîäà èëè Îòå-
÷åñòâà. Â. Çîìáàðò äàæå ïðåäëàãàåò íîâûé òåðìèí «êóëüòóð-ïàò-
ðèîòèçì», ïîä êîòîðûì ïîíèìàåòñÿ «ëþáîâü ê íåìåöêîìó íàðîäó,
ê íåìåöêîé êóëüòóðå, ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó íåìöåâ, íåìåöêàÿ ëþ-
áîâü ê Îòå÷åñòâó».
Ñ ïîìîùüþ òàêîãî ïîäõîäà Â. Çîìáàðòó óäàåòñÿ ïðîÿâëÿòü óäè-
âèòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü ïîäìåíÿòü ïîíÿòèÿ: ñàìî çàíÿòèå õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ àïðèîðè ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå òîðãàøåñ-
êîãî äóõà, ïîä êîòîðûì Â. Çîìáàðò ïîíèìàåò èíäèâèäóàëèñòè÷åñêèé
âçãëÿä íà ïðèðîäó îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Òàêîé ñïîñîá ðàññìîò-
ðåíèÿ ïîìîãàåò ïðèïèñûâàòü íåãàòèâíûå õàðàêòåðèñòèêè íîñèòå-
ëÿì õîçÿéñòâåííîé, ÷èòàé, òîðãàøåñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â òàêîé
øêàëå îöåíîê ó Â. Çîìáàðòà ñàì ñîáîé íàïðàøèâàëñÿ âûâîä, ÷òî
«àíãëèéñêèé ðàáî÷èé, àíãëèéñêèé êîììèâîÿæåð, àíãëèéñêèé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü ñòîÿò ìíîãî íèæå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèàëüíûõ êðó-
ãîâ Ãåðìàíèè».
Òîðãàøåñêèé äóõ, ïî Â. Çîìáàðòó, îêàçûâàåò ñâîå âîçäåéñòâèå
íà âñå ñòîðîíû æèçíè àíãëè÷àí: íà íàóêó, êóëüòóðó, ãîñóäàðñòâî.
Èñòî÷íèê ïîçíàíèÿ àíãëèéñêèõ îáùåñòâåííûõ íàóê çàêëþ÷åí â ñîá-
ñòâåííîì âíóòðåííåì ïåðåæèâàíèè ÷åëîâåêà. Âñå ýòî ïðèâîäèò
ê íåâûðàçèìîé ïîøëîñòè äîñòèæåíèé àíãëèéñêîé íàóêè: «Ïîèñ-
òèíå ïîøëà è ñêó÷íà âñÿ ïîäëèííî àíãëèéñêàÿ ýòèêà, ïîøëî è ñêó÷-
íî âñå, ÷òî àíãëè÷àíå ïèñàëè î ãîñóäàðñòâå. È âñÿêàÿ-òî ìûñëü
ðîæäåíà òóò òîðãàøåñêèì äóõîì». Âñÿ àíãëèéñêàÿ ôèëîñîôèÿ îïè-
ñûâàåòñÿ Â. Çîìáàðòîì êàê «ôèëîñîôèÿ ìåëêèõ ëàâî÷íèêîâ». Ëèøü
äëÿ ïðîèçâåäåíèé Î. Óàéëüäà è Á. Øîó äåëàëîñü íåêîòîðîå èñêëþ-
÷åíèå: îíè «íå ñòîëü ïîøëû è ñêó÷íû, êàê ýòî ñâîéñòâåííî àíã-
ëèéñêîìó äóõó».
Àíãëèéñêîå ãîñóäàðñòâî, Áðèòàíñêàÿ èìïåðèÿ òàêæå âèäåëàñü
Â. Çîìáàðòó ñëåäñòâèåì ìåðêàíòèëüíîãî äóõà, èáî «ãîñóäàðñòâî,
íàñåëåíèå êîòîðîãî â áîëüøåé ÷àñòè çàíÿòî íå â ñåëüñêîì õîçÿé-
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ñòâå, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óðîäëèâóþ êîíñòðóêöèþ». Ñîîòâåòñòâåííî,
àíãëè÷àíå èìåþò «óáëþäî÷íîå ãîñóäàðñòâî è ãèïåðòðîôèðîâàí-
íûé õîçÿéñòâåííûé àïïàðàò»15. Òåîðèþ «îáùåñòâåííîãî äîãîâî-
ðà», êîòîðàÿ ïîëîæåíà â îñíîâó àíãëèéñêîãî ó÷åíèÿ î ãîñóäàðñòâå,
Â. Çîìáàðò îöåíèâàåò êàê ïðîíèêíóòóþ «ïîäëèííî òîðãàøåñêèì
äóõîì». Ñîâåðøåííî èíóþ ïðèðîäó èìååò íåìåöêîå ãîñóäàðñòâî:
«íåìåöêàÿ èäåÿ ãîñóäàðñòâà… îáúåêòèâíî-îðãàíè÷åñêàÿ. Ãîñóäàð-
ñòâî íå áûëî îñíîâàíî èëè îáðàçîâàíî íèêàêèìè èíäèâèäàìè, îíî
íå ÿâëÿåòñÿ ïðîñòî ñêîïëåíèåì èíäèâèäîâ». Èäåè Ïðîñâåùåíèÿ
â òàêîé òðàêòîâêå îïèñûâàþòñÿ êàê ÷óæäûå íåìåöêîìó íàöèîíàëü-
íîìó äóõó. Ó Â. Çîìáàðòà ÿâíî ïðîñëåæèâàåòñÿ òîñêà ïî ìíèìîìó
åäèíñòâó «íàöèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà», íåêîåìó íàäûíäèâèäóàëü-
íîìó íà÷àëó, êîòîðîìó ñ ðàäîñòüþ è ïîêîðíîñòüþ ïîä÷èíÿþòñÿ
îáùåñòâî è èíäèâèäû: «Ãîñóäàðñòâî åñòü ñîáðàííàÿ â åäèíñòâî
íàðîäíàÿ îáùíîñòü, ñîçíàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ íàäûíäèâèäóàëü-
íîãî, êîòîðîìó îòäåëüíûå èíäèâèäû ïðèíàäëåæàò êàê åãî ÷àñòè».
Â íåìåöêîì äóõå íà ïåðâîå ìåñòî âûõîäèò ñëóæåíèå îáùåìó äåëó,
îáùèì èíòåðåñàì: «Ïî îòíîøåíèþ ê öåëîìó ëþäè èìåþò, ïðåæäå
âñåãî, îáÿçàííîñòè. Ñâîåîáðàçèå íåìåöêîãî ïîíèìàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíî ñòðåìèòñÿ ïðèìèðèòü íåìåöêèé èí-
äèâèäóàëèçì è õðèñòèàíñêîå ïðèçíàíèå âíóòðåííåé öåííîñòè ÷å-
ëîâåêà ñ àíòè÷íîé èäååé âñåâëàñòèÿ ãîñóäàðñòâà». Ó Â. Çîìáàðòà
íàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùèì, æèâûì îðãàíèçìîì,
«æèâûì ñóùåñòâîì âûñøåãî óðîâíÿ», à ãîñóäàðñòâî — èíñòèòó-
òîì, êîòîðûé äîëæåí çàáîòèòüñÿ î ñîõðàíåíèè æèçíè ýòîãî æèâî-
ãî ñóùåñòâà.
Â. Çîìáàðò ïûòàåòñÿ òàêæå, èñïîëüçóÿ ñâîè óìîçàêëþ÷åíèÿ,
íàíåñòè óäàð ïî ìàðêñèñòñêîé òåîðèè: «Ôóíäàìåíòàëüíûå âîççðå-
íèÿ íà ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî îáóñëîâëåíû íå ñîöèàëüíûìè, à íà-
öèîíàëüíûìè ôàêòîðàìè»16. Òàêèì îáðàçîì, èíòåðíàöèîíàëèçì
ìàðêñèñòñêîé òåîðèè âûñòóïàë êàê àíòèíàó÷íûé, äàæå àíòèíåìåö-
êèé ôàêòîð.
Â ìîðàëüíîé íå÷èñòîïëîòíîñòè àíãëè÷àí Â. Çîìáàðò âèäåë
òàéíó âîéíû ñî ñòîðîíû Áðèòàíèè: ìîòèâû âîéíû «ó ýòîãî òîðãà-
øåñêîãî íàðîäà âñåãäà èìåþò êîììåð÷åñêèé õàðàêòåð». Ñëåäñòâèåì
âîéíû ÿâëÿåòñÿ íåêîòîðîå èçìåíåíèå ãîñóäàðñòâåííîñòè Àíãëèè:
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«âñåãäà òîðãàøåñêàÿ ñ ãîëîâû äî ïÿò, íûíå îíà ñòàëà åùå è ãðÿç-
íî-òîðãàøåñêîé»17. Õîòÿ îäíîâðåìåííî Â. Çîìáàðò îïðàâäûâàåò
âîéíó êàê íîðìàëüíîå, åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå: «Âîéíà… ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íåèçáåæíîå ñîïóòñòâóþùåå ÿâëåíèå âî âñÿêîé ãîñó-
äàðñòâåííîé æèçíè. Îïðàâäàíèå âîéíû ñîäåðæèòñÿ â åñòåñòâåííîì
óñòðîéñòâå âñåãî æèâîãî, ê êàêîâîé ñôåðå îòíîñÿòñÿ è ãîñóäàðñòâà»18.
Óïðåê â ìîðàëüíîé è îò÷àñòè äàæå ãèãèåíè÷åñêîé íå÷èñòîïëîò-
íîñòè ñòàâèë àíãëèéñêèé íàðîä â äóõîâíîì ðàçâèòèè íàìíîãî íèæå
íåìåöêîãî: «Àíãëè÷àíàì íå íóæíà äóõîâíàÿ êóëüòóðà. Äóõîâíûìè
öåííîñòÿìè îíè òÿãîòÿòñÿ. Íè îäíà äóõîâíàÿ öåííîñòü íå ìîæåò
ïðîèçðàñòè íà ïî÷âå òîðãàøåñòâà». Â êà÷åñòâå ýðçàöà ïîäîáíûõ
öåííîñòåé âûñòóïàþò êîìôîðò è çàíÿòèÿ ñïîðòîì19. Çäåñü ïðîñìàò-
ðèâàåòñÿ îáâèíåíèå â íåïîëíîöåííîñòè íàñåëåíèÿ Áðèòàíèè, ÷òî
áûëî ïðèçâàíî ñíÿòü îðåîë öèâèëèçîâàííîñòè ñ àíãëèéñêîãî íàðî-
äà, ïðèðàâíÿòü åãî ê äèêàðÿì, íàñåëÿâøèì Áðèòàíñêóþ èìïåðèþ.
Íåìåöêèé äóõ ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ êàê àíòèòåçà òîðãàøåñêîé
ñóùíîñòè àíãëèéñêîãî íàðîäà: «Íåìåöêîå… âñåãäà íàõîäèòñÿ â ñòà-
íîâëåíèè, ýòî áåñêîíå÷íîå ìíîãîîáðàçèå, íåèñ÷åðïàåìîå áîãàòñòâî
îòäåëüíûõ ÷åðò è îñîáåííîñòåé, áåçäíà èíäèâèäóàëüíîñòåé».
Íåìåöêîå íà÷àëî ïîëíîñòüþ ïðîòèâîïîëîæíî «àíãëèéñêîìó èëè,
øèðå, çàïàäíîåâðîïåéñêîìó ìûøëåíèþ è ìèðîîùóùåíèþ». Íåìåö-
êèé äóõ îòâåðãàåò óòèëèòàðèçì, ýâäåìîíèçì, ôèëîñîôèþ âûãîäû,
ñ÷àñòüÿ è íàñëàæäåíèÿ»20. Â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè ýòî ïðèâîäèò ê îò-
ðèöàíèþ èäåé Ïðîñâåùåíèÿ êàê âûðàæåíèÿ òîðãàøåñêîãî äóõà:
«Òîðãàøè ãîâîðÿò òîëüêî î “ïðàâàõ”, ãåðîé — òîëüêî î ëåæàùèõ
íà íåì äîëãå»21. Èäåè ñâîáîäû, ðàâåíñòâà è áðàòñòâà îáúÿâëÿëèñü
íå òîëüêî ÷óæäûìè íåìöàì, íî è àíòèíàöèîíàëüíûìè êîíöåïòàìè.
Ïîäëèííûì æå ïîðîæäåíèåì íåìåöêîãî äóõà îáúÿâëÿëñÿ ìè-
ëèòàðèçì: «Ìèëèòàðèçì åñòü çðåëàÿ ôîðìà íåìåöêîãî ãåðîèçìà.
Ìèëèòàðèçì åñòü âîïëîùåíèå ãåðîè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ. Ìèëèòà-
ðèçì — ýòî ãåðîè÷åñêèé äóõ, ïîäíÿâøèéñÿ íà ñòóïåíü âîèíñêîãî
äóõà». Ïîä ìèëèòàðèçìîì Â. Çîìáàðò ïîíèìàë «ïðèìàò âîåííûõ
èíòåðåñîâ â ñòðàíå. Âñå, ÷òî èìååò îòíîøåíèå ê âîéíå, äëÿ íàñ
ïåðâîñòåïåííî. Ìû — íàðîä âîèíîâ». Äðóãèì ïðèçíàêîì ìèëèòà-
ðèçìà Â. Çîìáàðò ïðîâîçãëàøàë âûñîêóþ îöåíêó è ñîáëþäåíèå
âñåõ âîèíñêèõ äîáðîäåòåëåé — õðàáðîñòü è ïîâèíîâåíèå. Îñíîâ-
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íûìè ÷åðòàìè íåìåöêîãî ìèëèòàðèçìà îáúÿâëÿëèñü «ïîðÿäîê âíóò-
ðè è ïîðÿäîê ñíàðóæè, äóõîâíàÿ è òåëåñíàÿ äèñöèïëèíà, ïîðûâ
ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ íà áëàãî öåëîãî»22. Âîéíà ïðîâîçãëàøàëàñü
ìåðèëîì íåìåöêîãî äóõà: «Ïî-íåìåöêè ìûñëèòü è ïî-íåìåöêè
÷óâñòâîâàòü — ýòî îçíà÷àåò áëàãîñëîâëÿòü âîéíó»23.
Èäåè Â. Çîìáàðòà ÿâëÿþòñÿ àïîëîãèåé è îïðàâäàíèåì âîéíû.
Òîëüêî ïðè ñîäåéñòâèè ìèëèòàðèçìà èäåÿ Îòå÷åñòâà ÿêîáû ñòàíî-
âèòñÿ «æèâîòâîðÿùåé ñèëîé». Âîéíà ïðîâîçãëàøàëàñü «ñàìûì
ñâÿòûì äëÿ íåìöåâ íà çåìëå»24. Ïîñëåäîâàòåëüíûì ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ, ïîýòîìó, è îñâÿùåíèå ñìåðòè, åå èñêóïèòåëüíîãî õàðàêòåðà:
«Ãåðîè÷åñêîå ïîíèìàíèå æèçíè ïîëó÷àåò ñâîå íàèâûñøåå îñâÿ-
ùåíèå â ãåðîè÷åñêîé ñìåðòè». Òîëüêî âîéíà ñïîñîáíà âûðâàòü
íàöèþ îò îïàñíîñòåé òîðãàøåñêîãî äóõà: «Âîéíà, çàâåðøàþùàÿ
ôîðìèðîâàíèå ãåðîè÷åñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ, âûðàñòàþùàÿ èç íåãî,
íåîáõîäèìà äëÿ òîãî, ÷òîáû ñàìî ýòî ãåðîè÷åñêîå íå ñòàëî äîáû-
÷åé çëûõ ñèë, ïîëçó÷åãî òîðãàøåñêîãî äóõà»25.
Ñîîòâåòñòâåííî, â ñîñòîÿíèè ìèðà ÷èñòîòà íåìåöêîãî ìèðî-
âîççðåíèÿ íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîé óãðîçå Çàïàäà, îò àíãëèéñêîãî,
ïî ñóòè òîðãàøåñêîãî, äóõà, ñòðåìÿùåãîñÿ îòðàâèòü äóõîâíûå êî-
ëîäöû íåìåöêîãî ñîçíàíèÿ: «Äî âîéíû òîðãàøåñêàÿ êóëüòóðà áûëà
ãîòîâà ïîêîðèòü âåñü ìèð, …åþ îêàçàëîñü ïîðàæåíî òåëî íåìåöêîãî
íàðîäà». Îäíèì èç ïðîÿâëåíèé òàêîãî ðàçëîæåíèÿ ÿâèëîñü óâëå-
÷åíèå êîìôîðòîì è ñïîðòîì, êîòîðûå îáúÿâëÿëèñü ÷óæäûìè è âðåä-
íûìè äëÿ èñòèííîé êóëüòóðû: «Æèçíü áåç èäåàëîâ — ýòî äåéñòâè-
òåëüíî âå÷íîå óìèðàíèå, çàãíèâàíèå, ñìðàä, ðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ
ðàçëàãàþùèìñÿ ÷åëîâå÷åñòâîì». Äëÿ Â. Çîìáàðòà íå áûëî ñîìíå-
íèé, ÷òî èíñòðóìåíòîì çàðàæåíèÿ íåìöåâ òîðãàøåñòâîì ÿâëÿåòñÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ è ãåðìàíñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòèÿ: «Ñîáñòâåííî
ñîöèàëèñòè÷åñêèé èäåàë íå ÿâëÿåòñÿ âîçâûøåííîé öåëüþ. Òðåáî-
âàíèÿ èíäèâèäóóìîâ — ýòî âñåãäà ïîðûâ òîðãàøåñêèõ íàñòðîå-
íèé. Ñîöèàëèñòè÷åñêîå äâèæåíèå îêàçàëîñü èñïîëíåíî òîðãàøåñ-
êîãî äóõà»26.
Îïïîçèöèÿ, ïàðòèè, äåìîêðàòèÿ — âñå ýòè àíòèíàöèîíàëüíûå
èäåè ïðîíèêàëè â íåìåöêîå òåëî. È òîëüêî ÷óäî — ìèðîâàÿ âîé-
íà — ñïàñëî íàðîä îò îêîí÷àòåëüíîãî ðàçëîæåíèÿ. Òîëüêî ïîëíàÿ
è ðåøèòåëüíàÿ ïîáåäà íàä çëîì, òîðãàøåñêèì äóõîì, ñìîæåò ñî-
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õðàíèòü ãåðîè÷åñêèé äóõ. Ãåðîèçì òðåáóåò ñâîåãî âîçíàãðàæäåíèÿ:
«Ìû âîçüìåì ñåáå ñòîëüêî çåìëè, ñêîëüêî ïîêàæåòñÿ íóæíûì.
Êîãäà íåìåö ñòîèò, îïèðàÿñü íà ñâîé îãðîìíûé ìå÷, òî âíèçó, ó åãî
íîã, ìîæåò òâîðèòüñÿ, ÷òî óãîäíî»27.
Â ðàáîòå Â. Çîìáàðòà îòðàçèëèñü äâå òåíäåíöèè ìèðîâîé âîé-
íû, íàëîæèâøèå îòïå÷àòîê íà îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå ýïîõè: íà-
öèîíàëèçàöèÿ âîéíû è ìèëèòàðèçàöèÿ íàöèè. Ïîäúåì ðàäèêàëü-
íîãî íàöèîíàëèçìà èìåë ñëåäñòâèåì ôîðìèðîâàíèå èíòåãðàöèîííîé
èäåîëîãèè «äóõà 1914 ã.». Èñòîðèê Õ. Ó. Âåëåð ñïðàâåäëèâî îòìå-
÷àåò, ÷òî «èç “äóõà 1914 ã.” è “èäåé 1914 ã.” âûòåêàëà ãåðìàíñêàÿ
àëüòåðíàòèâà çàïàäíîé èäåå äåìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà: ðîêîâàÿ
ñìåñü èç ñïåöèôè÷åñêè áóðæóàçíîãî íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ñîçíà-
íèÿ îñîáîé ìèññèè, àãðåññèâíîé èäåîëîãèè ìîíàðõèè, ìèññèîíåð-
ñêîé ãîòîâíîñòè ê ïðîðûâó, áåñïîðÿäî÷íûé êîíãëîìåðàò, êîòîðûé
ãîñïîäñòâîâàë â ìåíòàëüíîñòè êóëüòóðíûõ ýëèò. Ïîä äàâëåíèåì
âîéíû îíè ïåðåæèëè âèä äóõîâíîé ìîáèëèçàöèè»28.
Êîíñòðóèðîâàíèå îáðàçà âðàãà â ëèöå Àíãëèè ñòàëî âàæíûì
êîìïîíåíòîì îïðàâäàíèÿ âîéíû, íî îíî áûëî è ñòàáèëèçèðóþùèì
ãîñïîäñòâóþùóþ ñèñòåìó ýëåìåíòîì, êîòîðûé ïîñðåäñòâîì õèìå-
ðû åäèíîé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû ñïëà÷èâàë âñþ íàöèþ â áåñ-
êëàññîâîå, ñâîáîäíîå îò ïðîòèâîðå÷èé è êîíôëèêòîâ, ãàðìîíè÷íîå
«íàðîäíîå ñîîáùåñòâî». Òðåòüåé ôóíêöèåé ýòîé êîíöåïöèè áûëî
îáâèíåíèå ïîëèòè÷åñêîé îïïîçèöèè â íåäîñòàòî÷íîé «íàðîäíîñòè»,
äàæå â îïðåäåëåííîé íàöèîíàëüíîé íåíàäåæíîñòè. Î. Øïåíãëåð
çàêëåéìèò ñòîðîííèêîâ ïîëèòè÷åñêîé äåìîêðàòèè êàê «àíãëèéñêîå
âîèíñòâî Ãåðìàíèè»29. Ýòî ïîçâîëÿëî çàêðåïèòü ìîíîïîëèþ ýëèò
íà èíòåðïðåòàöèþ «íåìåöêîãî äóõà», íå äîïóñòèòü êîíêóðåíöèè
ñî ñòîðîíû äåìîêðàòè÷åñêèõ ñèë ïî âîïðîñó î íàöèîíàëüíîé èäåí-
òè÷íîñòè. Òàêîé ïîäõîä íà ïðàêòèêå ëèøü óãëóáëÿë ðàñêîë íåìåöêî-
ãî îáùåñòâà, ñîäåéñòâîâàë ðîñòó ôîáèé ïðîòèâ âñåõ íàöèîíàëüíûõ
âðàãîâ. «Äóõ 1914 ã.» ñ åãî ñòðàñòíûì óòâåðæäåíèåì «îñîáîãî ïóòè
Ãåðìàíèè» ñïîñîáñòâîâàë ïåðåðàñòàíèþ èìåâøèõñÿ è ðàíåå ýëå-
ìåíòîâ íåìåöêîãî íàöèîíàëèçìà â ýêñòðåìèñòñêóþ èäåîëîãèþ.
Íà ïåðåäíèé ïëàí â «èäåå 1914 ã.» âñå â áîëüøåé ñòåïåíè âûõîäè-
ëà çàùèòà ãåðìàíñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ è ïëàíîâ ýêñïàíñèè
íà Çàïàäå è Âîñòîêå. Àííåêñèîíèçì äàâàë âîçìîæíîñòü íàöåïèòü
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ýòèêåòêó «àíòèíàöèîíàëüíûõ» ïàðòèé íà ëåâûå ñèëû è îáåñïå÷èòü
äîïîëíèòåëüíûé ïðèòîê ëåãèòèìíîñòè àâòîðèòàðíîìó êàéçåðîâ-
ñêîìó ðåæèìó è, òåì ñàìûì, îòîäâèãàòü íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
ïðîâåäåíèå íàçðåâøèõ ïîëèòè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ðåôîðì.
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